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Itt nw>H gl ifiirtm» Is tot filtraat Ait vordt v»rkre#e» door af-
•ttlfta TMi «f een bepaalde wf |se œet Mtef verzadigde grond. Be trijst Yoa 
YtrzAdlffinj ic beschreven door Itatovte e.a. (lf54)« A-oiJf»r ran te 
••riKdicd» grond la "tApmt deze auteurs ©agevee* tw»« tot* so hoos 
tot â-NBl|f«r MJ ea Uiiml« sou de soutconeentratl« IM 
tot Y«r2adicinj3«xtract ori£eveer half to h««§ ®t|® als d« soutconeentratie ; 
m tot todeaveefct WJ fltuptild». ItJ achten h«t versadlglaaeextMMrt ' 
daaroa sen reaohikt hulcalddel voor da baualiiLT van de Yoor da Dlanten-
ppMi v®a toitag si Jäte smrt toestond ran da grond* Als naat Yoor deze 
M«ltoNlMl plntkaa st| tot elMtriseh galeidingsverBO^an Tan hat ex-
traot. Dank aij een wmam oorrelatie tus0en het «iMMMh #*1 el 41 natver» ^ 
aoftn (sjrtstool EO) m te osaotlsehe Arak (sjntool OF) im het extract M 
bet aiet MÜ| sij» ia plaats v»m de EC de ceor Yoor te hand liggende naar 
noeilijker naetbare OF te Mie»* 
Sart ImlitellM c®hruikt «I« oaat Yoor te routtoentand da EC ran 
het liHstiait (t covichtadeel luchtdroje gmi «s 9 CQvichtsdelen vater). 
flasaaarte wltM» sÄtea tes« sut vainly geschikt« 1st tiHstnot som 
MMlljk tot bezwaar hebben, dat uteâlljli oplosbare nlw, xoals sulfaten 
M carbonaten, bij te ext**etis in vnsi fteffem nate tet oploseinj kunnen 
konen test sij onder te tMltMrtotfletotea 1» tot todenvoeht kunnen cp-
lossen. 
YeasInde #vm? itt verdunnlnssbesswaar nader eeïnforseerd ta worden 
•ij* ia «en kas van tot Proefstation Eet te |MM« »1» en tossat proeven 
genoisea« waarbij kallsalpeter, keukentout en gips aan te grond werden toe* 
Gediend. Bet waren fx2it4-fMWf>M| tot £oed «flMlii« kaliealpeter en tot 
2. 
goed oplosbar« keukenr.out werden «Ile ia tw«a trappen (ö en 10 gaol per 
vak) toepast en hat wMlliJk oplosb&r« gtj® in Ti«r tmypM (0, 20, 40 
m 60 faol yw vak)« 
li| hat beäindigen wm te yntm vwrtea grondaonstaru §&mmm9 mmv» 
•an y«r»oiilll«ndô extraoten werden bereid« ptrs-, verzadicln^s-, 1i1-f 
1»f- «• liHxtfMt. Alt p«r«fitraot werd not behulp vi« «üb hydraulische 
per» Yericre^n van te Teliroohtl^a f*Mi| tot A-oiJfer bedroej MJ de be-
amatotrisf ± 21 (te vtefcteyMMiaf vn de gnaA bedroes »•* •••* ®»1 •*»)• 
!• ovaric« werdon bereid ran de lufüMrog» grondt MJ d» 1»1«, 
1i2- ©n 115-<itraoties werd rekoain^ gohoadim net hot &a A» laAUitfi 
grond emmmÈm THhti hat A-iijf«v van te veraadisd« crond MiMf ± 19« 
In all« extraotan werden de EC en de CP genetan. Tuasen deze groot­
heden cnorxijda en Al diverse •9feMacstflH**NM van de proeven anderzijda 
verlea de oorreîatieo berekend. !• verkregen correlatie-ooâffioiSntea cet 
botrekkinj t#t hat (jealddeld ïawpipwiÂt vaa te »1* «i tel peroantae© 































fit te la te talwl vermelde correlatie-coSfficiSnten ttâjlrtt dat het 
fMKMBte verdunnincsbezw&ar sich MJ te pmmtm in •«•!)» Mita heeft voor-
ge dann. te ta toetsen «f dit voonuuMllJk «m het fM§»il«sd« ßlp» »oet 
worden toegeeohreven al ja ook nkele correlaties berekend *aaa> alleen te 
aal-flifaffritttNi (een kwart van het tataai aantal objecten), naaelijk te 
aasvalatiaa tussen de EC en de OP van tot 1»5-extraot anarsljte en 1»$ 
gemiddeld kfaygawtefct tndarxijde. I» Mite fwallaa werd als correlatie-
Mlffleliit -0.9? gevonden. Hieruit auf te aaa«l«aia wwrdaa getrokken, dat 
het MJ te yaaavia eevonden verdumiinjaberwaar inderdaad §ii»tittiMtta «MS 
het tM#»if«ate gip» aaat worden toa&eaohrewMU 
3. 
De rMollatM rat. de ci» juist tos proton prosvea si im aanleiding ge­
veest tot tot inatellea vaa hot in ftit vsrslag tosshrsvsa eatersesk. 1st 
doel ran tot onderzoekwas m te |us of hat FiMfaUtle« voor te bepa­
ling van te aouttoeettmd van kasjrendsn Lot li^-extract niet beter fc®» 
v«rv&ng«a teer tot verzadiclnjscxtraot sa —— «9 dit tot pnd cocht sijs 
—— of tot Froststatioa sok op tot i^mstiiiafMxtMft kan ©vs*®«a» voor 
sija voor kaacroadea febraikslijto bopalinsea vaa te vosiiais- sa kalk-
toeataad. 
tot oadertoak is ia tot kort daarop neergekoaea, dat «sa flink aaa-
tal groadaonatar# si ja gaaaalyaaard cat behulp vaa te op tot Frosfstatioa 
ia fttomik eijnde eitraoten en Mt behulp van tot 1i5-, tot vsrssAifiiig»-
en tot psrss»trast. 1st pers«xtraot werd sis toet sei tract ia tot «ute*-
soek opsenonea » mist ©a a» ts gaaa sf tot dl«uii kan doen sis vervanger 
vaa tot 1i5-sstrast. 1st tosft aamlijk tot tem» dat tot m hmmmmmm 
«aadjroadea aosilijk of mist voskvsjpsa kan worden m te niet clgeneen 
toepasbaar is. Cok tot uit te prtsvs» geschikt lijksate 1«1-sst*ast is 
mist slfsassis toepasbaar. Sit sxtrast kan van stsfk vsaigs cronden mist 
wmtêm verkregen. 
Qpsst van het onderaôek 
1st is mitfsvosri. ast 05 uit tot Sviê-Xollaitts SlasAistrist 
afkoastic* eroninonstero, te wstsa vaa sik va» te grondaoortea ff 
nonsters» xand (aynbool S)v zavel (aynbool li), klei (eysbool l), waait» 
klsi (eynbocl IV) m veen (sjratool ?)• Van te t? nonsters psi* Grondsoort 
waren sr 15 afkomti| vaa Mt toaatea totssite warenhuizea m 2 vaa 
bouwpercelea sy te spoa croad. 
Bs vollende bepaliajea werdea verricht» 
a. veldvochtige prondi 
À-oijfer, ocnotsche druk. 
b. pereextraoti 
osastissto ink, plsiiisgmfaofm, jl| Sa, K, 6s, l|, SS^t 
Cl, «05, S04, »4, «00J# SiOj« 
e. vsrsiiiifis gmmât 
A-siJfsr, osaotissto drak, pl. 
d. vereedlr»agssatrasti 
self de toyalia«sa sis enter b. 
4. 
o. 1i5-»xtrastt 
solfto topoiln«o& al» màmt k. 
f. bcpallnjon ma kot 
g* voltuaocovlaht «m rooktgofcolto MJ pF 1»S (door I*. fa» dor Foot), 
k. «rgiBiaclM 8t«ft ktlki lui», olik «a tf-oijfor (door lokorotorioa to 
Pa V« polisson onder sul worden toval wrrieht wit do mldmoktljo 
als aot to tooktdrofo frond« Bit ward oaoroljto gedaan ob to omataolo in­
vloed ran h«t i*»#oa mot to lmmi stollo» ra anleriljda m mokorfcoid to 
ko%koi& dat to fcopollagoa cndtr o ts d sovol §nti mvfolofcNi oootoa ktrnnaa 
wordan aet ito oador « oa % (mltoooktlfo grond) oio Ml iio o*tor o aa f 
(luchtdrc-3 grond). 
foMixiAo oomol Mgolljk Oppolding to krijfo» ia te tout-, to stik­
stof* OB do kalitoestand m® do ^ondnonatera «ij» to to %ow»atotor«fi varan-
kuizen nitfOMOht «** to hand ma to analjrsacijfara ran hat Of ko* ft—f* 
atation lopende MJawtoatowsok. Binnen enVala wtkoat m hot afkoaen ma 
to mialyoooijfo*» var dan to vmmImAmm baeocht an vard •fluainUjk ran 
to molittoootoai ms to fnaé «I of niat diraot tot bamonat^rins ororgo-
P«. la to «»miloii tot to fi—A wit is««« vas, ward to uit-
g-esteld tot tart mi to oorotvolgand* tomfaa&af (»lachta to enkele waren­
huizen ward ar vator fo§oma wit to «loa#)* Aio gomi# mm to lnMitlo 
ma to ko*o#n»tii§ —— %*m koor po* vaak mm mmatml —— koofi iit «ttotol 
ia to Mooto garallan niat iMf dan enkele dagen badrajan. Eat aantal to* 
gen tot folofasi haef t tua »an da koaoaiotoxliiC m to bere^cnins, 
io iroorßagama im to mlipaio tab«l. 
5 
2 o al» uit de tatol blijkt» it da towaaatariac i» M Ju* te helft *•» 
hat aantal warerihuiten binnen m da« ba een barafasla# ultc«TO«rd, lat 
voaktfahalte ran de ^rond~onater» ie dut ook welliefct to§ar pfmi dan 
tot fwld4«ld rochtjehalt* ran A# «raai ter pluatse. taste» da frequentie 
van da toragaaiaff kan dit vaiwafeil la voafetffafcllta achter farta# worden 
geacht. Sleehte la aÄt «wmlaim heeft het tijiavari©«j> tussen de to-
nonaterlnj m i« voorafgaande berecenin^ laa^er don twee dacaat bedragen 
(2 11 «a 2 12 res?. 14 «a 4f K 11 aa K 15 mp. ) m i| XT ?t n 12, n 14 
•a Kif 15 ntp« 5# 4, 6 en 6 d&gen). Be grond ta al da»a aaht wsxenhuisea 
Vefeoafda al« E*rolg ran «en hoje watarataai of fare ta Tochthoudeniheld 
•rij wialf tot teer waiai® bera^nd t« worden. 
Sa ta baisons teren percelen ©f de oyaa ^rond slja wij willekeurig 
gekoten. Op elechts twee wb Aas« percelen woa da gmmà voldoende vochtiff 
(XX 1? en KT 17). Oy êa overige werd een iAg voar te toMMtwrlag een wek 
van 1 a nat kwaakt aet "0-50 litar teaMHtwatarf ia ê4& g«val werd aA» 
t a r  l « l A l i < w U r  l a l n i k t  ( J U C  1 é ) .  
9a srondaonatara «tja net tohalp 
van 5-50 ce. Far monater ward • 25 Htar grond nntaild« Oy 4a open grond 
1 wmré desa toavaelhaid verkregan van da |*M«ariUi oppervlakte van 1 a • Za 
da mmMmi werd sij verkxegan *aa 1S plaatsen ia 4£n kapt i plaataan 
ia êa loojpadan, < la da an 6 In da tcaatearijea. Tan tot to-
aatan^ewaa ia tesa kap ward «m uitveerija toacfcrljvia# «aaukt« 
Ba tot atekan ma te cons t»ra werden èat* —- verpakt ia piaatie 
NldH» —— a*f te*alfia d&ff sm* tot f*»afatatl«s «•**••»*» «mv tij ü-
reot of to da« daarop intenaief werden geaensd an werden (Mflitat ia da 
•©lipaêa aanitm» 
Pf aaaatar, 6 li tar, mr topalinjen oador % an k| 
TZ »oaater» 2 liter» mor topaliafm «ato» u, c eu d| 
Mf-amatar# ^ litar, voer top&lia^en oadar e» d» « aa f % 
RS-aaaator» 5 liter» i^iirvü-^onsteri 
SU-«®®» far» 1 li tar» atikttofiuinai-iJLicatic-iionatfcr. 
Da ?£•» 4a Y2-» âa 2M- m da I&HMMMitara «»fte diraat ia flaatt# 
talken verpot en veg®®*at MJ le#e taapavatwri da Ff-» da 7Z- en de E:i-
noaetere ia koolcel MJ £ 5°C m te ia aaa diepvrieaoel 
MJ jt -12°C (te «Mata StS-Mosta*» mte fvtarende te ©erata 1-10 dajen 
M J x -35°c op««»al*fi*a). Da 8M-»&atera warden «-edroofd M J jt 50#C, «aa*» 
6. 
to* sij eedarend« een nacht im «en droogkast van tea* t«op«ratuur verdtn 
geplaatst* ft» volgend» Borgen w«rd#n «IJ Renalen in ia afgesloten glasen 
potten bij kamertemperatuur wesgeset. 
Daar 4« bepalingen onder g niet ast faroavte gmm& kunne» worden uit­
gevoerd, wert« fer ®%Ja«t —— tegelijk m% het •outil' ut ± 2J lit«* *—» 
eek drie itpswi« rin^nonsters eenogenf tij 4« varenhuioobjeoten werden 
twee -mm deze rin0-aonoters uit 4» tuoeenr-aden verhaald m IIa «it de te­
at tearijea. S# rin^ on hadden een iahoaft van 0.1 liter m mm émmmmé» 
van 5 ea. Zij werte» natit ganaaakte imiitjua im horizontale richting ia 
de gmmàlamg mm 15*20 ca gedrukt. Vervolçans werden «ij witfcgvotaai m 
—— m UjnijlM wm te «itetekaate graaft ia apaaiaal êmmmm #aooa-
itrMtHt ieeijei na&r het fvoafatatioi vorvoerd. 
Ia te warenhui*en ia im» de bapalia®»® onder f ook wm ooaater eeno-
can van de gvaaftlMff van |©-i0 ca (VSHMMtev)« M betreffende beaonatering 
werd uitgevoerd aet mm grondboorj ia «ik ma de gatea« verkregen Mj te 
taawaateriaff van te laaf vm 5-50 cn, werd een boring verricht (tear het 
aaagawaa Tan de grarii waa bij verschillende kleigronden m bij «akala ve­
nire kltijmtoii het boorlichavi aiat »teeda over do voll« 50 m m% gmad 
ferait). .9« TS-ewaatara mm 1 liter «root* lij vartea oy dtaelfie 
wij te (jedroogrd, Renalen m epfHlafn «la te Ciî-nonstara. 
9» werden jn»# crondsoort eenu=««rd «m t V» 17. »• 
MMii 1 t/a 15 werden toegekend aaa te eniten ait te «anaimlita en 
te amaNNra té «a 1? aan te MMteM van te epos gvraft» AI« gavai# van tot 
feit dat ma drie eandmonatera §a«a pers extract kon «©sta verkregen, i« 
voor te n«iiii®*»te*« echter een «aigaadUMi afwijkende numerin.? ontstem 
2 2, Z 5 «a 2 15 Mtlrrt«a| 1 1l, S 1f en 1 f© tofctoa Wtnkkia« #p «mm»» 
huiien» I 18 m S If hebben betrekking ey te «m gmâ. 
P«»reiilr«r en 
) 
De tMOMteria# van te «voaft is zodanig «itflmeii dat 
te toyaliafMii onder a t/« i wakalijka «m eerie van 7-3 mon 
telia# kon mite f na—a m dat «atersijte te letieff 
— te M-aante*« (persen) en te TS^mit«» (verzadigen) 
ta verten. 9« T2-=enatera hebben #p tvee 
in 
aiat 
na 5*12 dagen im to ko«lc«l gestaan (si* rolc«nd« talwl)« Zij warton «r 
ia 8cri«s ult^sbaald en iNvnod« ««ta naoht MJ kaa«rtc2p«ratuur ve^-jozttj 
to tog daarop v«rd to ••rzadigi» gnat tertiè. lat ho«ft ia to bedoalinj 
«•!•«•» m to n-MMlm «m Umg U bcvaron als to VZ-rionatara, AI« §*» 
•ol* ran hat feit tat par tog »aar tvaa rz-monatera kenden word»a gaperst, 
is dit achtor alachta roor on^avaar een kwart ran hat aantal okjcotw ga-
lukt. Voor to «varlf» #%J#it«i ia da bavaarduur ran da FS-nonatara vat 
lan^ar geveeat én ra® to TS-omlt»* Hat paraan heeft plaat8 garondan 
op het laboratoriua t« Kaapw« Da rE-constara wardan hiartoa ia aeries 
naar dit lateffttMiwi c«bracht, vaar «ij roor «•nar nodie £:®durania êfti of 
enkel« dagen ia aan koalcal tij j» J°C varden vagt*ttt| roorafcaanda «ai 
kat paraan wmêm tij gedurende aan nacht Mj kaaartaaparatuur geplaatst, 
tot aantal tojpea tot to t*~ an to fZ-atuat#*« ia to koaleel(len) babben 
gestaan, ia *••»§•§•••» ia to r®i#aiito tabal« 
aaaalwniaasaM .. aantal toican la koelcel 
'» *'» 
I an « 
m 
Y2 • PB m P» fl PS 
j!M 
m n fl n 
1 1 5 i 4 7 4 7 7 7 11 11 
2 4 5 7 4 7 7 8 6 7 10 12 
3 5 4 6 3 f 3 6 10 10 10 11 
4 6 10 10 5 8 3 6 11 12 12 13 
5 7 10 11 5 8 10 11 1® 11 12 13 
6 a 10 10 10 10 16 12 12 10 10 
7 t 10 16 11 11 11 11 7 f 10 13 
1© 10 13 4 10 11 13 7 f 5 7 
f 11 4 5 10 10 11 12 4 7 3 11 
12 4 7 10 11 4 5 11 11 5 é 
11 14 11 11 10 12 10 10 10 12 7 8 
12 13 4 3 10 11 1© 11 4 10 12 11 
13 16 § s 10 12 1© 1$ 10 If 11 11 
14 1? 5 8 ; 10 11 10 13 7 f 11 12 
13 20 12 12 ! 10 11 10 13 10 12 ê 1» 
ie 1® 10 13 
; 
; 10 13 3 6 3 é 24 *5 
17 1f 10 13 12 12 12 12 6 12 14 25 
£• 
i«y*liia| ran toot p«ra#xtract 
So p«r8»xtraot«a sija Torkr«een wit bahulp Yaa da op h«t laboratoriua 
t« Io»p§m aoavoalfo hydraulisch« p«ra, Bo gwsti vos* ia tuaaanlinnon oor» 
p&kt ia d« pera gracht, lifoot nalat de p«racitract«n «offcrcgm mtmii 
worden «ij «otUftms« net behulp tan '3 ea 3 509/3". 
Van «Ik PE-nonat«r verlan tw«« y«r|lu g»po*ot. ®o porti«» v«rd«a *o 
groot cenoman, dat «ij 4M tal vocht b«ratten (fraaaan mlêwmMI#t grond • 
dfttflflftjfc Éfifinâ), goviokt Tan d« portioo Hop sUmnmi f»a Ti© fsoai (f l) 
tof 2660 gm (K 14). 
fit tik porti« v«rd 100 al percextract eevonnea. So ««rat« «n d« 
tuoo#« 50 al Mono oor«to m tvooio fsmktio t« www *"—* «wNUm §o- • 
ocheidaa op^oran^on. 
Alleaa d« ««rata fraklit verd beatend roor do im h«t hoofdstuk "Cpz«t 
•aa hst em§o»®ofc* genoemde Ai twooio frakti« 
had tos «ooi ta taaiiofi beoordelen — door êo MMMtollftaf •aa do «erst« 
frakti a ta foffoiijkoit Mit Ai« wm de tiiooêo fraktia — of Ab aerate frak­
ti« ala mm go«d« lmiaAoffiaff im do «••nviehtaoploasiag «sa hat laéMVHkt 
kon vovioa ©sprtat. Hat ward roor deze haoord«lin^ ni at aodi« fooolit da 
twooio fnktia avan folloêlg ta aaalirooxwi als io ears ta frakti e. Bo EJialy-
«erin# ran do twooio fiakti« w«rd baparkt tot d« Tolcend« bepalingen» 
«11« nouât ers i 
•osnie« nonotorot colaidinjsTemocan, pK «a diTaraa an- m katioaan. 
lo druk werd bij hat poraea oniiaird in tmppM Tan 50 Ata n&noneter-
druk (M| hat ooferijvoa m dit daal Tan àot rersla^j waa hot Mf niat be­
ken-A, of da «nat in do perscillnder onder do druk wteilAi dia ê» —o» 
meter aoa#*ft de rul 1 an daaroa in mm rollend deol van lot 
•eralas worden voraold)» Hr werd «erat don tot «en voltfende tra? overge­
gaan, wanneer dit voor m voldoend aaollo afvloeiing van hof MmwmM 
sooêMkoliJk vaa. Ea uiteindelijk bareikta canoaeterdrukken ai Ja pur crond-
aoort weerjejoven ia te volronde talal* 
SS322S^ÂXâjS&e^â~SiS&. 
••»to £mkti» : tweed» frsJctl» 
z IQÔ.500 800*500 
a 1(KMOO 200-500 
E 150«f50 200-400 
X? IOO-25O ; 200-400 
? 100*800 100-500 
1» «Mrfftiêl !• b«r»ik«a druk ——• fôô ate xaanoaat«r<liniîc —— vas roor 
«nk»l» sand- en zûtolnona ter# ai»t voldotnd» 03 mm tweed« fnktii van 
50 ni te kmusa vwrksftj#»* Ai aantallen ml tweede frakti» toi*#«®»» in 
te«« cerallea» 
• 40 lal 1 Z 5 «Si 
• 20 al » Z 6 «a ZX 9 
• 10 al 1 Z 12 
i 5 ü • l 1f 
Ai eerolgd« vijs» van tot opvoeren «M te druk 1« «MI Ranbevolea 
door te te«# Ee geleidelijke &nârr*rhogt^ is vol^ena ta» nood-
sakelijk oa te dat het perifere deel van te portie te veinât 
iMrUlMi vor dt« va&rdoor er «it tof centrale deel ilrt voldoende vocht 
kan afvloeien. Uit «en door IN» inareeteld onderzoek ia gebleken, dat ook 
bij c*l«itelijto drxikverhosin^ het vochtgehalte van het deel imiI 
einder eterk vordt verlaagd dan dat vu bet perifere deel (si* voor te 
resultaten bijlage 6). Bij het pawn van ont# Bona ter» in een teygtlijk 
onderzoek niet uitgevoerd. 
Bereiding van het v«fMli#Malf«9t 
De verradicinjeextraoten sijs kmlA vol^on® cethoden 2 m 3 vmi 
Richard» ».a. (1954)« *ij hebben ons echter «&•% g»houden aan hua ojaer-
kins dat MJ vedetten van wmAlg*» erond «r sich pm vrij water «f 
tot crondoppervlak m vornen. MJ vrijwel all» Z-nonater« was dit tot 
@amäi m ook MJ verscheidene ZX-aonsters. De becordelins of te g*Mâ al 
ef niet verzadied mui« is door «m »t»»ds limt na roeren uitgevoerd. 
Yaa «Ik V2-non»ter werden ia perspex dozen twe» porties tot verzadi-
to. 
gins (bracht (door ©»tor ro»r#n £red»ain#ralis««rd v»t«r %m te *Mg*a) 
•a aa afsluiten va» de iom f«tov«ato «on nacht la ««a Tbroedstoof bij 
i5®C w^isiii Co wlf«ato «©*§•» verto» to portie* aapiaal« §mmw& —— 
MJ te porti«« im vrijwel «11« V-Bonataro «a van •erschaiden« K?-aori#tera 
looaat a*f vat gttoadUiovallaoorA *at«r voita to*#rr»««4 —— «a wwlpw 
affOttfaoi «wr flltroorpaplo? ("8«feat VF 215")* afzuigea gaaehiedde 
wit Mtatlp na poraololiMa ?üchn«r-tr«chtaret dl« «m dlasi®t«r k*4d«a mm 
± 15 on. ftp vird mm ondtrdrvUc aangelegd vaa & Q«5 «ta. 
9« voraadlfto portiia varan «Ik jfc 750 •! groot* Toor to topallafni 
oator o w«rd or £ J© nl van afgenomen. Daarna v«rd «lk« porti« la haar 
£ahe«l —— dus £ 700 al — la ««a MMkwNr»tii««kt«r plnAI. S» laafllM» 
•aa &« gréai °9 k«t flltVHrpft^ wr bedrong tesfealva £ 4.0 ca. 1«m 1 aas-
dikt« hooft MJ bat oerendeel raa da aonstera —» all« Z-monst«r§t vrlj» 
wal all« ZK-acnatera, «ftol« KY-nonstars en «11« V-nonatara — coed vol-
daani d« pteli Im« word voldoende to«Q(goaofM| to rareiata hoavaalhald 
«xtrauet (40 al «f maar) ward rarkresan MJ aan afiuigduur ran 5-4 kwartier. 
11J to overiçe nonater« «nkele B-aiaitm ».alle .E-aonatoro ea 
vrijval ft.ll« KV-nonatar« —— vac na g«noaa*a afxuicduiir da wmeiam^m boa-
vaolfeold extract t« fNTftafS &ll«ôn bat er. de rate cadealta ran te grctttiUMV 
(ontvaar d« halft) vord voldoende émipHpii bat imeerde dicht an 
ll«t naçcnoos geen rocht door m bot bovensts £ade«lta wm d© laac. Ten-
«lato toch wMoattèt ortraot t« verkrij^n ward daoroa MJ toao ssonster« 
®p to rollende wljs« ta w&xk §®§mmt m mm afzui^uur mm f«4 bartier 
ward to fofcolo Img alt to SQehMr-tMfeto* gtno»«»$ bat bovenst« redaal-
t« van to Im« ward aaflaaalo la to cabrr.cht en tfffMOgoa« 
Voor to K-»onatow» werd «r «ohter lator ( Mao tor K 11 t/a s 1?) over-
gasman «lk« portlo net tohalp mm, tvee gOchaov-troohtmm af to tuifren. 
Tanolnia na t« pa of MJ bot varr.ndifion van graaft raprolucaorbare 
A~olJf«r« kunnen worden verkregen, la «en mââmmMk lagootoli waarbij #p 
vljf data to«r drio laboranton van «m fr«droo^d m «mrIm tarclnonster 
•1er porti«» tat vwréan 1» %&%m1 mwêm du» 
5 a 5 * 4 • <0 vercadiçie portiaa baraid. 1« tot« waren 84 «i 29 april 
•a 5# 4 m ® Ml 1961. In to vol#«#« ta^il al Ja to #^»M«lto A-alJfora 




























Mm wlBkunAi^» ••rv«rkln£ van d« JUtlJf«*« l«T«rdo te *ole«nd« §*» 
gêmm opi 
total« «rr«idinj (CO porties)1 1*2 
•ynlilif pur ltôen«t (20 fwrti««)» Utemt I 0.8 
UImtmI ZI 1.3 
labortntm 1.f 
•pr«lAl«| p«r tef (12 y»rU««)t 24 «§»11 0*f 
25 «FTil 1.1 
3 Mil 0.4 
4 Mi 0«i 
• Ml 0.5 
91t te»« ppmi kunn«n te eonclnsios wmêm £atrolck«n dat te total« 
epr«idin^ beyr«die«nd laag? im m tet laborant 1 «en b«laasrljk kltian« 
•IMNsIdlSf h««ft vaten t« beralkan tea te laboranten IX M I2Z (ltWntt Z 
h©«ft 4« pMrtlm ran te VZ-aoaatar# wMMiifft)« te totale «pMiftiif kan 
teraaex* bavradigand worden da&r te bij te tiui 
hat ondartoak net hat mmm&tfßm wm frooft cos c«en «ak«l« «rrarins hadden, 
te lil ««««a mmml al« «s^alljk te^anoat te konen warden te' laboranten tas» 
een te diver«« data la te f»l«§«iili»lâ geatald te A-«l|f«M van te 1«tear-
gMate data Mt «lkaar I« «MftliJkMU Zoals ait te |ifmM lli^kt 1« 
het hoa Mordoor te «pr«iüa§ pit1 tef te Tarainderen. 
Gat zo Julat toapvotoNi ondorioek la op 20 %/m 24 aujuatua 19Ü «f 
«aif»ftlas andere wijs« herhaald. Da vconiaansta Taranderlafva ia te tyaH 
•an hat onderzoek va re ai la flut« van 44n frrondsoort viwr grondaoortanj 
la plaats ran drie latexwat«» IIa laborant, Do crondaoortan waren «and, 
kl«lf venl^ a klei «a Teen. Da laborant •— «en aniara ten te I« 
12 
II «n III —•* had Ml hat ••rxaJig'on mm ßrcnd nog £een enkele «rvarlnj 
(de betreffend» laborant h»eft te porties Tan te DiT-Ronaters v*rs*4ift| 
*ie een to1gond teel ran Ait v«*»la§). 
Of «Ik vaa de «•»»•«&• data werden ran gedroogde «a gemalen grond­
monsters —— m #11 vm de §*mêa*wUm lia mmWt tm% ywrilM tot 
vwwtflflaf frtmht, ftp werden te» 5 * 4 x 2 • 40 verklede jwttiM be­
reid. Ia de «astesvtMate tabel 1» een eanenvuttin^ van te wita»#»» resul­
taten weer^evan. 
SMi kl*l «Mift klei «mm 
Gemiddeld A-cijfer 53,5 59.9 ; §2.7 11S.S 1 
spreiding 1.0 1.7 2.f 3.9 ; 
variâtio-coSffici6nt 2.7:* 2.** : 5.* 3.5*: 
Ce VMtarafMi Tariatie-coSfficifcnten kunnen tovméi«MA laa^ worden 
Co no end. liet ii opvallend dat sij onderling urn» m wtiJiig verschilden. 
1«§ oprallender i» dat «ij bovendien veinig of »1«% v«v»«kiltea van éi 
die door te laborenten !# II «» 112 imm het bespro­
ken sayelnoneter werd vwfcMfMM te ze Tariatie-coSfficilnt bedroeg mm* 
lijk 3.¥ («0 yettiee). 
!• extracten werden ia poly-aethylenen fle«jee van 1C0 al gedaan en 
m afsluiten van te flwijM opfe»la#m ia eau koelkast, ft» flesjes waren 
sfkMitif van te taatelMstesitMiac1 *lw*g0* te L—te»—r. Si| waren voor­
zien re» *m Mkmfiey. 
M persextraoten werden peittvasite te ««vste 1*7 te§•• bewaard ia een 
koelkast m het laboratoriurvie Ea=pen. lij v«rden vervolgens naar ÎTaald-
vi|k gebracht, waar tij mr te mt m te ^suiiaf im m koelkast 
van het Pvtofstoti«* «*Hm nylsskl. ft» verzaiiginc*eitraoton tijn te 
gehele HmviRMr ia laatst cenoeade ko alkast |s«Mct« lm te 
k«»l.kMt te Kaapen bedroeg te taippitai ± 1°C m ta die te Saaldwi jk 
£ 2#C (te tMpcntnr ia ImIiI feawMte koelkast lief sltm im 0 tot 4^] 
15. 
Im Ait daal rm hat vordan ullaan 4« rolceni« bapaliagaa 
b#sprokoai 
&• Taldrochtisa srond (YZ-moaatars)i 
A-eiJfer «a oaaatiaafe« druk 
b. p»rs«xtraot (PSvMtt«t»ni)i 
OB30ti«ch« druk «a #»i«iiinga-f»3RM»<«fi 
e. mmmêàgim gmmi (?2-i»iis»t«*i)» 
an MMtliih» 4ntk 
4« (Tinaoaatara)» 
casotischa druk «a pil«iüa#»v«n»^a 
Zoals mit 1« ••rm«ldl v«rd mi d® bafcaliasaa cador * t/a 4 v«ke-
lljki aaa aarlo vaa 7-8 Miton ia bahaadalias gaacaaa. Ttr ooatrol» vaa 
d« topaliafta oad«r • w 4 v*rd»a MJ alka aaria tvaa «tAnd&ordaoaatara 
•••faaflawa» KHMliJk in w&m%mw «Mi (eymbool â) aa a«a coastar T«ea 
(sjrrEbocl B). Vea alk m «• •taaiuurtaMtttwni —— die §#É*t®-pt aa cerr.alaa 
iw«wr— wwNL Maarte» p» aaria Iis ywrtia tat vaMattfiaf ptaraaM• 
A-«iJf«r 
Ai A-oi^fars vardaa ap da m»l#aikâa wi$m bepaald; ncuatartjaa ^rond 
wardea <-aduraada mm aMkt in mm »toof MJ 105*0 f»4*aafAf sij vardaa 
veer «a »ft hat êamgm ia «illipeattraaa aauwkeurig 0Mfa| ét aptwlwli 
gewichtararliazaa wer da a oa^arakand #y 100 gn» litp grosii« 1» nonatar-
tjM haddaa ia Toohtisa toaat&ad «m ftviaàt m Mfmar 10 £.m» lij 
vardaa voor hat wapm aa drogea im 4o»aJaa v&a aloalaiwa fite«* B» dooajai 
haddaa Ma dl^notsr ma 4 mi m aan hoo^ta «aa 2 
A» A-«ijf«n van 4a vaXtvaafeti#» 6*0*4 wmr&m ia M<m«l ItyMU 
®n da ran te «onaAifte groai ia "tmmwmA (MJ €• «altvoohtlf» 
gnat wa*4 «•» f*M«*a hataaatoaitalt mmtnulk% êa» MJ 4a vavMA&c&a 
fMft). la aonatartjfts Y«ldToohti£« grond warden catrokkaa ran te TZ-œoa-
•tm » wal diraot Toord&t daia i« 4* koalcal vavtaa jfajAaatat» £» moa-
atartjaa vanadifda gyea4 wte diraot wasmftauMt* •** hat nfzuig^a ga» 
trakkaa (na «Ik« vanadi^da parti* 44a aoMtavtJa)* 
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I«t iolalttajpwMOf«* —— ook Ml da galaidbaarhaid gana&sd —• 
werd |MMt*n sat b«hulp van «en diraot aamfijsmd« £:»leidbaarhaidanat«r 
("Philip« m 9501") im «oahiaati« Mit ««a wâmmm»! (-Philip« » fSIS"). 
la oreraanate-juaing mit da eftbruikaaanwi Jairxs mm da ealaidbaarhaidaoatar 
wmré «r gaverkt Mit aen wi«iN»l»pia»imf va» 90 «f 1000 isf Kl 1» tlj c®-
ltKkutMiM klaia«* lu 1 cnho/on m 1000 Ss Mj e«leidb»arhadan pp©t«r 
ta 1 tfcsho/cn. 1« oaloonatanta ward roor alka aaria toetinman eocontrolaard, 
2a aatinken werdaa rarricht bij 23.0°C. Daza taraparctuur ward geraa-
lisaard not bahulp wm a en «ltM-thanMMitMt ('Haaka D 4) ia coabinatia 
Wit aan vatarb&di 4a taaparatuursohoiineliEa: ran hat watarbad badroag 
• 0.1 6. Totr hat op ta«p«ratuur branden aa hat wit«» van da «ftraotoa 
werd «p da *»lf*ote wijxa ta wmwfc. da fwl^HMthjrlcitMi fl««j«« iaat 
axtraotea worden im hat watarbad ga pi eat st (da «*tm«i«s bareiktan ia oa-
gavaar aaa kvartiar da vu hot «at«*lai)§ MI mhé half uur 
mtêrn da «xtraotan OTer<;eschonken ia ia hat watMtaft a taan da pillaoil««* 
jaat «* vard geaetan ia te pillaaflaa^a» (da Inpmlwr van do «straotaai 
ward ^««eaUvlMrd) | da i»l«*#o«l ward tvaa kaar ?hi«m|mU. 
Sa aat!*#»* g«aohiaddaa diraot nadat 4« axtraetan baachikbaar kwaaaa. 
foor da was dit m hat afzuigen m voor da p«r««»» 
trac tan da êmg aa te aankonst uit Kaapan* 
Aaavaakalijk —— bij da #ant« i«l« aar las para- m Tariadiffingsax-
traotaa —— wavtea da «otlaffi» na tij&rvorloop vu f à 1t <«<m Imkp-
haald «a wal oa na ta tfaan of te giltiikMVlMii geduranda do tovavi«f ran 
6« «x tra« tea v»nai«»i«. Ml %l«oêe ai«t lut gavai te «ij», 
ûmUm9bmirim& 
re OP vcrd beptald door middal van aotlaf ran da v**«§piai«>Éali«## 
Er w#rd gebruik pwuÉ( van 4+ door Vitt Aan ^->4* ma (1*1) w-
«ohravaa Eicthodiek. Op da volgmte puntan ward «ttltr wei daza aathodiak 
•ffawakmt voor &« mtlmgm ia da valdrochtiee m ia te <r«rzadi£rda grond 
ward te««lfd« —— aiat door aan koporaa aaaeh«t|« baacharmda —— tharciato* 
frtMlfft al a voor te mtiapn ia te «*t*aot«af bij te van te 
»vricapaatedalia* ia te valdvo«hUf« |MbA" 09 te "OP ia te nlt»«fctif« 
erond" ward §««a rakaaln^ gahoudaa nat A« vochtapannin^ van te (te 
voohtepööiia#' wm zear laaft «1« het hoofdstuk "Banonataring na te groad") 
15. 
voor do ßtaiidaardoploasingea vsrdea niet 4« door V&lter (lf|l) berekend» 
CF-vaarden «umsehouien, Mar da C?-waard«a dl« vordon gevond«n Uj de 
hieronder te baaprakea borokoftiag. 
De feorttkoaiftf TW» de OP-wkor*oa -nu» de «toalAardoyleooiafTa —— m#* 
ofc&rooe»oploeei&£»ii vaereatn ##» «••pmtj* BfJfj wmtê toogrroofi "*•*•* vort 
gofcoMordi ©y cegoroa« m Ao lateraatioaAl Crltio&l (lff§). De be­
treffende geg»T»ae sijs remeld im de wmmim Ivm kolosaen vea de Tolgendo 
tabel.» 







0,05 1.§? 0.0935 1.13 1.13 0.0495 
0.1 i.ii 0.189 ?.2? 2.n ; 0.090 
0.2 1.90 0.380 4.58 4.59 0.1ft 
0.3 1.*2 0.5TI 6.94 <•95 0.20t 
0.4 1.94 0.?|l 9.35 f.it 0.3*9 
0.5 1.9# 0.990 11.00 11.04 0.453 
O.i 1.9« 1.1Ü 14.30 It.3i 0.533 
aolg • a&ntallen gaol eaooharooe per 1000 §r«® vAter. 
•oIt • «aatalloa p»l mMImnm par li tor oplooolag. 
A - rrie »rented ail ne: is grmim 6. 
5« kolMntta 5 t/s 6 mm, io«o tatol vwrta op de TolgMéa vijzen TO*» 
u 
Koloa 5« door YorNaigruldlgi&g vu do kol p—en 1 m 2. 
Ko loa 4 * <ioor gebruik to ciakon m te fcranio 
Of • 12.0#£ - 0*021 ^  (UwiB, 19«*). 
Solos 5» door koloa 4 te veroenigvuldifpen m% 
nUI . (üroprmsg, 1939). 
Äi 273.1 - A 
door gtfcnalk te aak®» m do foxmlo 
1000 col f 
" , w. / «ï ^SiSJL 
59231 
k « voluaa-contractie; te muurdon veer k wortel 0«ll««U 
•ore» (19H). 
ÎT/!^ 100.t (ïr«prwMf( 1JÎ9), 
{1000.1J » 
1f • 
Door ßrafisch« T®rw»rlcin5 van de kolos»« 1 «a J is ran de kolSMMm 
1 « 6 verd hst in te Tolgond* tabel vmwmlêm resultaat verte»#»». 
MlT Ml« OF MJ 
0°C 
( •*") 
0 j 0 0 
. 0*05 f O.O505 1.14 
0.1 0.102 2.31 
o.t 0.20? 4«to 
0*9 ; 0*320 T.43 
0.4 ! 0*436 10.26 
0*5 0*59* 13*3© 
K«loa 1 ran tes« tabel c«eft te eo^tsigd« standaardoplossingen ve«f 
•a koloa 5 te ww tel« «ilHaiiiM aangehouden OF-wari—» 
l«t heeft la te f«2»«#M oa roor «II« D«tin^«n sleohts üb 
th«rtai«tor (ttmlatM1 t) t« gebruiken. AI« |mlf van tamk MMt #aht«* 
halY«rw9s® het ondersoek op mm and«r« th«rai»tor (th»rai#tcr2) mHm 
f«t«lijk Mit te «wriM p«ra«xtraot, Terzadlgln^atxtraot» •«ldYoch-
tl#» £rond «1 wnMifte grond wwvtea steeds ook te i1»it>irlii 0*0 %/m 
0.2 a»lv gen«tant te standaarden 0.5 «n 0*4 mIt verden aanvankelijk to 
ma, m dan «MtpNMM» en l*t«r rrij n«ilaftll|| te iMtel 0*5 mIt verd 
•lecht» enkele keren ®e»genoa»n. 1» MJ te iMMéi vaargenooen ther­
mie torveers tanden bleken ia te tijê mhnp constant te «ijn (de W4t—f»wi » 
tuur «NW eteede ««lijk mi wel ongeveer -2*0)• 
Am het «late van het «fàmii v«*t voor «Ik van te itwitito, 
die re^elnatiß tot wij re^eloatig varen Bee£*nonen, het p»ifttette van 
te vaargenoaen thernietorveerstandea berekend (voor «Ik van te tteSBi»» 
to«« apart). Tussen te *têNi verkregen geslêteite tkwaiiWmmUadia 
enerzijds on te ©P-üm»«és» van te standaarden Mtertiijte verd f«fiil|M« 
te «ovrelatl« berekend, fmw beide HuMrai«tel* verd ««b —mlttli ««»f-
fioifct van 0*9999 gevonden. Er bee tond tel tussen te tè»*^«t«Pi««*»taa4 
(*) •s te OP (f) een nasenoes vtehtlljalf verband. 91t verband vaa «I« 
TOl|tl 
17. 
tkamiator 1» /•0*0670(s-4900*0)~5.39(*t«ato»rd«a 0*0 %/M 0.2 M1T)I 
2« y*^>e079*(*-4>00.0)-4e65(eta«âs«uPâeB 0.0 t/m 0.4 Eoly). 
itj to eating ran to aariaa yoornoeod wwû Tolataan n*l hit notaren 
Tan to mmaegttmemm themiatorvaarstandan. £«za themlstorva era tanden var-
dan paa mm hot ainda ran hat oatorstok on^arakand in to fciJMmrvftto 
ONwiTiw «i wal Ml Mnlf Tan to sojuist eenoaada forzulaa. 
2a tiitotippwi vaarop to •«Pia« wardaa goa«t«n( varen als volgtt 
y«rzadl£in£flaxtracti diraot Q& hat 
pmulnat t to toc m to Mate»* oit Kanpen| 
••rsadigda crond i tsgslijk ast feat vsvMÉif&agMstfMtt 
yaldvochtica groni i to to« ran hat fimëpi im to praai. 
Dat tus««» to tenditaWMtalui tn d« CP so'a te#f» ««wrslatis kon 
vordan gayondan, 1« daaraan ta Aaaksa tot •* la bat taaparatuurtrajact 
yaa to astinjan tuasaa to tsaqMrnrtaar » to mm to fstoMlfto 
thamiatora «m rachtlljnig yarb&nd baa tond. Tanainda toss raohtli Jnic-
hald to toataan is to «•wsiatis barakand tua8an to «wiMato ganiddalda 
tharaiatorwaaratandan anariijda an to ^-Murta y&n to iMMta andar-
iljto* Ai A-waar dan Ai« M J data ilja aangehouden» si Ja 
vaareagayan ia to wipMto tabal. 
noly «•If A/mlt 
0 0 0 
0.09 0.0909 1.«T01 0.0944 
i.i 0.10t 1.M04 0*1918 
O.f 0.109 1*9016 0*5979 
0*5 0.5*0 1.9*40 0.615Î 
0.4 0.454 1.947* 0.M90 
Koleai I vard yerkro^ran door imts*p«iatis (si* to Mill« tabal 
*aa toM paragr*AJf). 
Koloa 4 vard mwkwmgm door vmasalftaliIfJUif yan to koloasen 
^•Säi^JbwiMMMiBMaaMaMaaiiai^HMiaanaaMaMMiaaaaiMaMaawmaMiaaaiaaainaaaiaMaaaaaaaMMaiMMaiiiMiHMiaaaM 
Ba yolcanda eamUU« vard (corralatia-ccSffioKat - *)» 
tt«ni«tor t» F • 0*9999 (stsatojurtoa 0*0 V1» 0*2 m1t)| 
tbtxaiaWr ti * • 1.0000 (staa4e,artoa 0*0 %/m 0*4 aoly). 
Bsss r-vaerdan vattigan to MMluit, tot yoor feat baproafda teepe-
rc.tuurtraJaot (£-traject) tot yarband tus tan to tta;«»tav an to us«*-
1«. 
staai var» de tfesralstars la&svtaaâ rsshtlljalf Is |«vh«I. 91% fslit sp*» 
oiaal voo* therristor 3, ter.eer daar de*« th#rai»tor over een fVStovA«***» 
j««t is beproefd dan tfcwMftsts? 1. 
Üit da wwmlêm r-vaatisa —— ««wal is r-vaard«n voor h«t ••rbond 
tuasen do therEistorw<s«ratand in ii/. «.la is r-waard«n voor :bst v«rb&nd 
tuaeen da ther3iBtorw*«r«tand «n d» CP —— tal 4« emmlmÈm vord«n getrok­
ken, Ait ft* nauvkt\irig*«i4 van da aathodiak «sa «aar tegs aieen issft 
voldaan. Bs «niét® b«denkinj AI« »#* tsfsa is wa*k»fij«s kan vorden i»§s» 
torasfct —— al thans voor wat betraft hat fs*s» m hat w*iM^gt®pw«t®8i«t 
(sis voor is v«ldrochtig* sa äs verzadig! a grond is vslpwiis si lass's) — 
Is ést ds voor âs staaiasvisa aangehouden CP-waajpdan «oudsn kunnen af» 
nljksa vac. is vsvfcslljks CP-v&ardan (alia aasttsë«iki«& CP-wajirdea la prooan' 
tuasl pilijks Mits)» fit te volgends tabel Im blljkan ist dit ««ht«r 
Wilt At Bist fest £9 val is. 
•oll vssr 0#c Oyfâta) gevonden door diraete wtltur Ml Q°C 
bmM or(sta) ; Vsrss (1*14) Wtfcslsgr sa lartlsgr (IJH) 
0.1 2.2? t.tf 
O.f 4» If 4.?« i 
0.3 «.f5 7.14 «.fi 
0.4 f.3T ; f.ft 
0.5 11 .«4 ! ii.ff 
Ö.i 14.fi 14.49 14*21 
1# CP-vaarian van "oraa il|a omgerekend vaa hst door tal 
saafshsaisa eslseealsswitiit (559*6) «p hst issr «as saajshaa 
A«n aolsouttliMwlsbt. .riia.>2V« .... 
heeft —— althans voor mi betreft het pwm* en het vsnailjlaaMBtvaHC1"" 
aan fcslaacrijk voordeel taai opzichte van cethodieken, wa.irbij £een etan­
daar dop loa» ingen worden c«bezi£d. 11| laatst genoeada nethodielten dient 
aaaslljk êM afcsslats erootte van de wiMyMtoiallaf te tftwAsii vaet^eiteia, 
hat^aea als gsvolg van da «svslsts nauwkaarighaid aan aoeilijka op^ava 1st 
da va&r^anoaaa vriflapuntadalizxj dient ta w%wêm cecorrigeerd sp Al onder­
koeling en op da wurats, die fttawte de tov*l«iiaf Ma de appavatw» 
vordt âfp<«vw. Da ssjvsstis 0? ês onderkoeling is vslisteaar aenvouiig 
—— al tins bij sati&fsii im sztrasWa, niet - bij astlajsa la f*Mi —— mm» 
tf. 
de oorr«otic op de vensta-sfgifta is da&reat#sen z«er loatiff (Botaaa «a 
Day, 19371 •* 9»tal|o d& Coata» If5«| Carrier, 1944). 
li J de ©«thodiek ran Van don End» en Koomneef worden —— door feat 
gobruik ran A# itatittftoylMiiifn —— de atavaate isflndn van te 
ond#rkoelin5 em de wimte-afßifte ©stew*»#»»! eenzelfde opnerking tea 
worden gemaakt over de Mj deie nethodiek «ich *®«e4®e®te warate-opnace 
(de te®r de tteiMletar ontwikkelde warate). Yoor de endervanjins «»lit 
echter het varaiata dat gonoeade ixa-rloeden roer standaardoplossingen en 
nMmdn felijk tija. Voor het fen- m het *ana4i«iafMstMitt Im er 
*NI worlon uit{r«saan dat aan iit vereiste wordt vcldaen. Van te vsldvcch-
ti#» en te verzadic'Je jrrond kan âit niet worden pMgi# tea*cr dur ver­
schillend® noriaterbuisjes worden ge%e»i#l (persjes con#terbuisJes voor 
$ al groaii glazen »onaterbui^as voor f «1 standaardoplossinj of artwwit) 
•catear dan ook det de aetfeaélak er op te gericht gsnoeade invloeden *o-
veel »1« aaffalljk l* te beperken« te badteaperatuur to hoo^ Hatelijk 
(Tcicharda e.a., 1994)| êe warate-ontwikkelinj docr te thernietor to fa­
rta* »Ofelijk (leermwef 1*60 «1 1féf)• 
Bij ket besproken wm te laMltata* rullen te vtlfwAa eyobolen 
vcrd-in £j«bruikti 
A~#ijfe* veldvochti^a grond A-fa 
A-al|f er veraadigde graad A-ss 
OP vslivochti^ grond o*-ra 
CJ* TMTMAlfl« gflsA CP-ss 
OF paxmortraat • ©*«fe 
OF wr»ii#ïi§»«ft*»st Of-aa 
M ptONMMftfMt IC-ia 
SC T»rs«4ifisi»«Ktraet IC-aa 
Ir 8*1 wert« vorden feiprdm «Mi 
kaaamata» (f*eai*©BSte» mfkmmtlg «it «mataiiiBi 75 4» tetMl) f 
bui ternenet era ( groateeaate» afkaaatif van te afoa «raa*| 10 ta totaal)» 
•onstere (kaev en hiteasuiien) | 
etaadaardaanstere (aoaatan A «a l). 
». 
Sat aantal MftM vaaria de mm» to*» verdea IbiwImU, h*«ft 12 hm» 
tenpn. M atanda&rdraoasters sijs dan ook «ik If km* ond«rtocht (im 
enkelvoud). ' 
It roor de standaardaonster* rerkr«ssa vaarden (Ahm« ©f-ssj CP-b« 
•a EC-s«) sij» T«rm«ld Of MJla#» 1* Ia te Yol^ea-le tabei is Mm ••r-
vtffeciaf vas teM vmmfAmi twMWf»®»*»». 
tar â 
^0 
A-ss 33.5 1.1 3.3* f5.1 1.0 ; 1.0* 
0?-»» : 2.17 »ta . 0.05 »ta . 2.2* Uli »ta 0.04 »ta , 2.0* 
0?-®# 1 «ff sta ' 0.05 »ta : 2.4> 1.7< »ta 0.05 «ta : 5«0f( 
M-h ; 4.16 Bs&o/ea 0.08 mA»/mi ^ 1.2* 5*73 «bo/w 0.04 naho/«« 1.1* 
» « 
• • epraldlng. 
m m n>l»l4>.oolffletlatt 
izîilîiï 
De A-fs- m A-8»-waATdea r&a de tel- en taitennonstwr» «ij» vnwU 
Of MJta#t 2. 
Zoale reed» ia tot hoofde tuk ^Eepalingaaethodieken* ie 
ward de A-m im tweevoud bepaald —— d.v.s. per rerxadi^e rortie ia 
•atelVMt —* en te A-I* ia êvftfVMft* M A-f«-¥epâi»f wa*A *NHritb% M 
tent mamgm mm *• conatera (eerste Mf»l achter de MUmHWH f MJ-
la^e f). Voor «en. deel m de MMtaMi wmA tij herhaald #§ te tef raa 
het Tenadl£>n van d® ivmA (taeét achter to uónstemujuaere #p 
lijl««* f ) .  AwrrMüMlijk —— MJ te ••Witt tat« mv&m wavft 4* A-is-
bepaling roor alle Eoneter» fcerbt&ld en «tl ca aa te cms of Mr M| te 
bewaring m de FS- en te VZ-coaster» TNklmliM tylnli itt bleek 
aiet het pvtl te sijs. Bij te mwêêm oeriea mH te A-fa-bépalln^ al­
leen voor die eo&sta®»» vatrvoor %i| te Mftte Wfftliif «let 
goed orereenttenseade triplo-vaardta varaa Yerkrejaaj vaor te mnmü* ran 
tes» nonetere werden allestn te torlflfr-iMuurtiM m» te tvwkte tofftltaf aan­
gehouden (si» bijlade 2). 
tea wiskmü^e wwiki^: dia vwt mit#»f««rt mi vmr te A-f»-
f t  
te A-sa-vaarden de «preiding "binnen te constera" ta berekenen, lmvi# 
da in 4« Tolcende tabel vernelde f^rai op (apaalilat tevens uitge­
drukt al» varifitie-coamcient). 
«a kli 
- >5.0 : 14 ' 0.5 : s.t^ ; - 50.0 ^ 15 ! O.t : 1.* 
15.1 - if.® : 14 1 0.8 *.7* : 50.1 - f5.® ; ti i 1.1 ; »•* 
.15.1 - 90.0 i IT : o.t t.* . 15*1 -100.0 ; 17 1 1.4 I.jf 
SIM • 75.0 ; a 1.2 *.<# 100.1 • 19<M) ] 1»§(4«4) 
Î5.1 • 14 1.5 t.# ; i J f 




mm) ; 1.4(2.4) 1 
tt - aantal mon»ter» te te diverse klaaeen, vaorin te A-fo-
A-S3-vaard»n werden lylwlt« 
Toor xovor ay MJle^a f te «•» tm 
zija Tarsal 4f werden fcLJ te berekeainj im te • m te 
topallat «Mkt. 
In te hMfrtfl 
te d-waardaa voor (d • verschil, tusaen te»la»a)f 
itéra O" 1, 7 5 eu V 7. De 
ultgcMetfro ttltT*vn*Td 
Vit te taial kan te aMaliial« worden ««trokken, dat te variatie-
aaOfflatttat von te A-fa-bepÄli«t M te variatie-ooSrficiCnt van 
te A«aa»1*9atlaf 0*9)0 tetrodicead laag varen. flit hat geringe vmméAI 
tuoaea deze variatie-eoüffioiïnUn wm§ aiat worden geoonolateaal« dat 
te hatoNiiM&ttât vm te valétaaMIt* 0NoA b Uchte aaiat# c^oter mm 
tea dl« «aa te aarzadicda carond» aa wil Tanvaga da volge&da redenen» te 
A*f»*te|tlia« vaat eeeattg htrlwill en da A«a*~%«9aliat «t#t| te MyU'a 
•an te â-ft-iapiliaf fcaMaa fa* morster betrekkin? op teaalffe» hoeveel­
heid g*tni (kat TtHMMtev) ®a te tapie*» «m te A ai »eyaUat at vmp» 
Cte tv®« msadigte porti#»). 





aiet ronde* Mar aat al haai 
êm vavipalakaa. 9a aa*ata fceeft aaaalljk let*»kkiB£ op aaSMÉftUa* 




betrekking hebban ®p vereeltIlea tussen te ultko=:ot®n im twudf fcapa-
llafM* dia nat vokelijkaa tussenpozen worden nitcaroerd. Iten zou Mi 
6* vnvMhUfti dat da laats ta tvaa variati«-co5f ficignten ho jar «ouden 
•tja «tt«mU«« 4w te aarata wUtti iilffitUil« Voor coaeter â «m 
dit latevteaâ ook tot §mi« mmv do va*tetl#"MtfffteftArt Wt nonster 1 
«M Jul«* «âet cnfeale&srijts lo#er* lij toi Yarzaiicca mm da sronl vaut 
nonater B vorden dua «il zaer iijjiiimrtiii A-cijfera rcrkre^n. 
I» hat rarrolc vaa dit vtmlag vorden «têt te A-fs- en A-sa-waardea 
•an aea aoneter ataoda te feaiêtelteii im da swf* toifla- m duplo-
vaerden bedoeld. 1» A-a a-vaarden Tas â* Boasters IT 1f f 9 « T 7 voraon 
hierop mMw aan uitzondert»«« Stel* reada in te toelichting tij te 
Itotete tabal is aanga seven, etendan M| tes» 4rl« const era de dupte*« 
van te A*4MMIMVAMI litt oraracn. Dit g#mt» M» teMWCMtmftiag is onjo-
intjfel* Mi carol g c^vaeat van ImMim vochtbepalin^on en niat eca ca­
rol g ran foutief verzadigen (te is#!«4« mm te IS<*NMiMVtai êtes» 
den wl orareen). Boor te A*te/tefto-ftetiM«i te rerj®lijken mi te 
felft te iMflrtt A-sa-vo&rde ran elk ran ceaoeade 
lyit dat>l#*Ä *1«» factief vorden 6e*w3erkt« Yoada&r dat tas deze durlo'e 
in tot verrolff vaa dit *w*l^ elleen te toepte A-a#-vaarda tal vordon 
ftftriffwhQilflftn |gif IA jlagfc 2)» 
li te volgende tabel U een Mmmtttii «ik te A-#»- ©a A-eo-vautr-




.. i )l ft 1 i» Ä 
kassoasters , 
; ' § M«4 ti m 9#« 9 iM ; #».5 Sf.4 
fjf ; 1T.Î M «1 ML : Pb® «5.2 ' |t.« 
X ! 24.0 ! 4i«t 59.5 : 45*0 •f.0 
! KV j 45.3 : «1.T il.1 : Tl.t 151.0 
? ! 49*1 
i 
; 111.1 N*4 ; #.1 lit.T 
buitennonotara 
j 
I i i 
{ 
i ? i i 
: g I tl.t 
i 
: IIJMI I 44.7 p*§ 
: fl[ 1 19.5 ; t5.t s 34.2 51.0 
«r i ! M«9 ! 23.5 ! 47.4 SM A 77*0 
KV ! 51.7 ' 59*9 ; ; 90.0 ft*« 
; • ! m*$ j103.9 ! : ; 126.8 144.2 
1 
Ti.«/: 




















• Fl ' 
1.82 
1 •() ; 
1.47 ! 
1 * 1  
Zoals uit Ai UW blijkt, «NN» êi A-fs- «a A-«3-vaarica «ma de 2-
sonattrs gestiddelÉ bojor te ^ A-Ä» en A-«»-waarden w do »-»©asters. 
Eon ealßa^ina onrerwaoht resultaat, vaarraa de rerklorlnj gelegen sal slja 
ia het hususgehalte van do S» en iX-noasters. te beaoasterde t&adsroiidea 
sullen naaoiijk soalddeli limmsrijker slja ccveeot dan de besonaterda 
savelcrondea (si* «en rolgaad dool ran dit verslag). Sit als gevolg van 
tot f«i% dut fcunuoarn» *#ad#swiid®» niet in tot ©adersoek kondon worden 
• I' Ml li lil •• lü'igi 1*1'BMi ^DaflÉUiliaMriite Aai fca. llllllf nu lil liiin - M Infi IÜM>I nil I# % JL M Ui lil BiM ifr •» •• aStasMii, opgenoaea ™m"3 or tan geen peravooat van vôroea vosxrogogi 111,1 1 en mh* 
arm utiIcr»den vol. 
Bot geaiddeldo van to A-sa/A-fa-quoUSnten vaa do kasamasters to* 
droes 1*70 «n hot gemiddelde vaa do A-se/A-fa-quotiBatea van do buitea-
»onsters 1*ft* So bemonsterde buitengronden varen du» blijkbaar svlatlef 
•von Yochtis do bosonsterde kaegroadea («ie hot hoof Is tuk "Uesenste» 
»ins van do croad*). 
Ai * oo/A-fo-^ttotilaten ran do 2», 3« on f-aoasters varon la coedo 
ovoroo—toaalag not do gegeveas dio door Eaton •*»« (19IO) fMV M non­
eters "saady Ihm* verdoa rerkrecen. Soie «»tours vondea voor dose non-
sters nawlljk Ait tot quotil*t •A-tiJfe# M| versadl gi s^A-odjjfoy M| 
0*1 &t3 voohtspannin^ uiteenliep ran 1«# tot f.tf (At votlstsptmainir van 
24 
de door uns bemonsterde gvaaiaa cal eafavaas1 0.1 «%• hebben bedra£«n). 
Yoor twoa nonstem "Im«** m mm noua ter "clagr Imm0 mm üi {aotiiat 
Hhl«r MaafKiJk l«£*rt 1»li • 1*49* 
«•ISMkI aia*). 
ttaaiftatiftat tolaaft aftaft t» de vej ces 

15. 
Eet laufet« «a kMNpt* 
alka Ton: 
Een berekening dl« wer* uitjoroerd « yoor da te* «si buitensoneter# 
tof verband tueeea <1* !•(! (y) « ê» Ahm (s) mH to «Mta* leverde 
tet filul» resultaat «ft 
kaesoaetere « f • 0«T1i»»T*t<y • 0*$§4fi 
kaa- «a buitennonaterai y - 0.?25*-8.Ê(r - 0.983)» 
& ftf« 1 I» 11«% verband grafieeh weergegeven» 
Bet vas enigszins IdMâi^â#* 
VI#« I en de berekening voornoend houden voor de toSven ce trokken 
oonolusi® —— teeyeeeins ran hat Tereadiglageextewt ttiMffM» 
Mi belangrijke versteviging la« 
De EC-f®- en SC-ee-vaarden van da monetere siJa vermeld op bijlag« |* 
lij «MiM liylI U tweevoud («ia da hoofd«tukken •Bereidiaar en beva* 
ring in tot pus»- mi fcet versadlglngeextraot" ta "2epallag»»eth0dlelcen")« 
Een wiskundige mrverkins die werd uitgeroerd osa voor de LC-fe- ea 
BO «a ê» •pM&dliiff "binnen de coasters* te berekenen, liverde de 
ia da rolronde tabel raraalda |ifvfwi op (spreiding teven* öltfedwikt 
«1« va»i«tie-co8ffioi8nt). 
éÊÊMu i# *«" 
kl*»M m « ^P© klftCUQ R • W9 
(oaho/cn) \Erjï©/r l) (sshc/ca) (nn£.o/c&) • 
- 5.» 11 @•11 5.0* - 5.00 12 0.04 S t.# 1 
5*01 - (.00 ! 21 0.0Q i.5.i : 3.01 • 4*00 ff o.oé i l.lfl | 
<•01 - 7»00 : f7 0.13 • t.o£ ! 4*01 • 5*00 j 3* : 0.04 j 
«MB ^ O.tjl s 
7.01 - «.00 ; 11 ©.1« : 1## 9.01 - 1é . 0.97 1 1.«* j 
6.01 - 11 0.10 : l.tjt 1 
l i i 
. §1 ©•11 1.&' •9 0*03 ! 1 t.ifi j 
fit &© tatet Iror. <-*0 œ co] Iwtie vei rden cetroti:«nf dat to vurlatia-c< liift-
altatea von de K-fa- «a EC HM i-bepalii pi (VMf» 1*9. "i en 1.1 Bfc) tovswAM 
!«•# mwm>* tot is opveilen É-f lat si| lac** varea da K A» *a*iatla-ccïf 
ttn van te A-fi» < » A-BO-b« pa' lia#M (i r«8p* l,^«a 1 •1«. 
8——*»tUnd kan verden op&enarkt» dat voer da A-sa- an EC-oe-bap.iliag»a 
*• wl>M*i wltttt-Nfftiei8atan vardaa ••ricr«cim («ie -roor eosaeats&T d* 
•oorgnando y«i«|n*f)t 
Ahm Ce-se 
aoastMm 1.&S 1*# 
•tMtawAmttmi cot;«t*r A J.J;' 1«J)l 
wamt»* 1 UQ-* l»1jl 
lm i* ftlmto total I« oen d« KC-4T#» ca d* 




1 h • l à tt i X H WÊt 
kaenonat«ra i 1 t 1 ! 
! 
m 5.02 10.82 ; v a a -i T»W : J.4I 1 ! i.ff ; 4.99 i 1.M 1 i.«i | 1.40 
K * M : f.# 1 i.«7 : 3.7* » j 1.93 • 4.45 1 1*40 | 1.7« 1.55 
V Ä i.ii 0.40 ; i«# ; 3.21 1 ! 5.1t 1 4.1« ! 1 *44 | 1.77 1.59 
KV 4.1f liM : i«si ? ^Ak. itf|J 2.3* » j fair 1 4.11 ! i.«T ! 1.Ü 1a» 





















ImI» yii<* ia da rocrgaaada pœ&^raaf I« «ada^adaald, wraaa da tw* 
kMflMi Ä^t/£C*ta»ftt©ti§»iaa *N»a ©rltaritsa, va&roadt baoordasld kaa vor» 
4«* «f hH ?mfilttlos hat vtrsadisififs«xlm«% s&l teaata *o«a toapaaaaa 
vi«p â» ¥a»«Xin$ Yaa da *outtca»taad r&a k®*p*ead«sa» wo* dttt toayaaal&f 
it 44a rm da Masfrijkst» reervaardaa, dat da EC-f a/sc»a#-q.uotilataa " 
•ma da tt ©adaraoakaa grcadaa aiti attrk mlttaatopaa, althaaa par grond- : 
M«rt idtl* ölt da •oorßtumd« tabal kaa da coaola»it vordea gatrokkaa, 
4*1 da kasgroadaa it bat Zuid-Üolltad* ClaadiftMofc Wrcadigtmd aaa das« 
w»mi>*t *»ldoaa. Tar Yarduldalftjkiaff ts la d« rol$aada taT»al bat M.V-
••aloytft Tt« da EZ-fa/rc-a i-quotiSitea v&n da kaeaoRatam aog wat aadar 
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Bet laagte «a hat hoogai« i§-fe/iC-«iHfï»®tii»t 
vn elk* rrr"r!?ocrt In rroc^itfi ••»n fret 
geniddelde EC-fe/EC-ee-çuo t iSnt. fNd4i*I4t S0«te/K«M»fM%i9Mt j 
1 k 1 
in leg •«Mm .... I 
t, " ! 
kasaonatera I 
S » %n •I 111 1 
K f§ 114 f1 114 j 
1 ft m M 111 j 
KV M iff tt 11f j 
V . ft 109 m 1» ! 
Een berekening ü« werd uits»voerd m roor de kaa« en buitenaonetere 
hit vuWaâ tussen de EC-f« (*) m te »•— (y) mil te •toilati I«fwAi 
bat YOlsendö resultaat op» 
kesaoastern • jr • 0«6l9»»0«!4(* • §#ifö)t 
te», «a bui te&aons tere t f • 0.é4j»-0.©9(* » 0.94») • 
Sa fi#» i &• het verband gr&flêeh weergegeven. Duidelijk 1« ia des« , 
figuur af te Imm als gtrol s waarvan te laatst eenoende r-waarde hoger ' 
1« ult-erallaa ta» te «erat genoeade. 
M<§« f M te liwliülM voornoend houden roer de «oSven ge trokken 
eeaelvele «— te teyollaf to te souttwteeâ betreffeate — een vrnH* 
vlflaf ia* 
Er werd ook een berekening uitgevoerd o» <rerWad t—» te "EC-fe/ 
H^a" (*) M te mà>*mfà*>t9m (jp) *»»t te «tellen. Eaze b»rekening Immrt» 
tot TOlfcOnde raaultaat «ft 
k&soonsters « y • 0«9J3>*0*H (f » 0*700) | 
ka*- en buitenaonster» y • 0»795»*0*95 (* • #••!!)* 
üt i« Yolg-anda gealdtelte QuotlSntea i# af te leiden «as gevolg 
wini» te listet genoeade r-vaarde l««er U «itflav*U«a ten de eerst £*» 
ke—eastsaw 1*54 1»T0 
bui tenaonaters 1•74 1.72 
let vmtNmA teMM te "Ä-fe/Ä-^wi* m te *A-«e/A-f»* was du» *mnp 
te Im« m buitenaonaters ni at gelijk. Bit Ml daardoor vmovMckt tljii 
tf. 
dat te kassoaa tears §*©tmm hmmmUwtea assilijk oplosbare zouten —— vel­
licht mfaHNlljk &7» mmmm tantlM iaa» te buitennonstersi zouten die ta 
te wrsadigds grond in »terkor« Mit« tot •flMslaff ir—És» konen dan ia it 
Vt&tfMfcUg» grond. 
Aftt «MP de Ai "EC-fe/rC-sa" utualddeld ho^or vos 
laa te Ml miimiki lijs Am» wipttlvw» «liwyttt (tie e«a 
rolgand dHl Tan Ait rarale^). Van te tl ca feuiteneonstera hadden «r zea 
••a relatief ho£» «a Tier een Mlattef tag» e/EC-ee"i fH|* hogsr «m 
tagwr d&a de Ti-sa/A-fa". fa» de vljfsnasvsatiff kas=onstera hadden er 
«iMkt« Tier •«* nUtt«f km ••§-!"«/•§-•••• Ivlt «ü «mm 'Her »ons ters 
hadden van de kaononatera de laagste EC-fe- « nc-ae-vanrdeni ook «n« Ml 
fierd« monster varen des« vaarden laa# (sl« d« nonsters KT 1« XT 14, XT t| 
en T 18 «f te WJla^n 1 M S)« 
te Ol'-fe- M 
















» • <P§ 
(ata) ; 
- 1.50 10 0.03 9.0si - 1.00 il 0.04 , êM ; 
1.51 - t.» 11 §•§1 2.6,1 i.ti - nt» » 0.05 ! !•¥ 
t.01 - 8.30 if o.of 1.26 . 1.50 a# 0.0) ! t»** ' • 
2.51 - 15 i,®# i.j: 1.51 - if 0.01 ' 1.5;'» 
05 ' ë.ü ' 'l.fP 05 ; 0.03 ' èM ' 
fit te tabel kan ê» conoliiaie vordea g»trokk*nt dat de Tariatie-coSf-
flelfetsa van te C?-fe- en CF-ee-lsep&linsen (resp. t.# en 8*40) beTredi-
ptf la&g varen. Si| varen echter ni at zo laas «is te fufctts eetffleiBntec 





















m (m) mm Cr)  1«  «» 
lwrli 
*•> 
la «• fi«. i en 4 1« 
«s w®l 
Uit êm 
» dat de EC en 0P 
veiniff 1 «f 
• 0.349*-0.1f (r • O.fKT) 
• (* • O.fft) 
• O.J25**Ö»«t (* • 0.991) 
• C* • û«9§9) 
• 0.544X-0.1I <* • 0.993) 
,11 {9 m 0*f94) 
de SC en CP 
de eoneltüi# 
»et wrtj 
Im te tolj^nda tabo 1 ta mi naamltiii vm d« »•!»• en if1«®#» 
vanrden ran de cona tara veergtgerent tevcixs li een w»»»v*tttaf ve«r£»-
«eve» ran de CP-fe/or-ee-quotienten. 
in 
.. OP« »£• (mtm) 0?HM (*!•) 69m£m/QP»rnm 






1 f.Jê t.H 1,02 : i.to : 1.45 ! 1.54 1.09 | 1.45 
s ! 1*90 ; 3.ca ^ 2.20 1.15 1.04 : 1»fi ' 1.50 1.44 : 1.44 ; 
1 : 1.» : 1.74 ' t.09 ' 0.94 - 1.56 i.»5 : 1.4* • 1.94 i 1.4T j 
j *? j 1.55 ; t.p 1.ff ; 0.7f ' 1.44 ; 1.S4 » 1.54 1.14 f « M i 1 •){ ; 
; f ; 1.02 ; 2.90 • t.10 0.66 . 1.94 i 1*44 ' t.* : 1.44 > 1.4T ! 
buit#nnonat«r8 i ' : i j ! » 
S ; o.n : 1.§5 - 0.54 : 1.50 l: 1.4> : i.11 ; i 
^ • ; 0.44 1 *94 . 0.5» j dik Mt A f 0.74 ! i i 1.44 • t.ot ! î | 
i ; O.Tt 5 0*71 I ; 0.5» ! 0,54 ! f.ll 1.09 | 
if 1 0»lt î o.9» ; : 0.50 ; 0.44 ; 1*55 t.OT ; I 1 ? ; 0,C0 0.1) ; ' 0.45 I 0*4? ; . Ï 1.T7 1.Î0 ] i .J 
I» da Y«l«aBi» MM l» tof eiseeslcptn vaa ds CP-fs/OJ-ae-'juoUfintaii 
mm ê* kas»o&sttM nog vat nadar tea in tab«l is 
|m«U«4 («1« voor codant* ar ds voor^aeado psr&graaf). 
Krt laagst« an het hoogst« Oy-fa/CP-ss-quotiSat 
1 h 1 li 
kftsmon#t«r 5 j' : 1 1 
: 2 •i 
• \ • II5 ; •! ; 11« I 
: XE 91 I { 115 ! 94 114 1 
I if 
I i 
i ni m It1 { 
If «1 i i tit ; if 110 f j 
• il 
t 
i 11« ' 05 1« i 
Een ? jerokanj Ins die word uitsavosrd oa «Mr 4« kM* M baiter.soa start 
Ittt Torba: l4 tU83< m ê» §1 W» (x) «a la cr-ao (y) vast ta stallen, Imp •rde 
h«t wip» iio resultaat < if (si* voer eosaeata&r ê» voorenen: la r&rtcra af)t 
k&eoon»tej M 1 y » 0.596x*0.07 (f • 0.915)1 
kaji- an Im lit—Il ist «rat jr • 0,4tfa (r « 0.955). 

Ia fl|. 5 is het verband grafisch veerroesten» Äiiteltjk 1« ia deze 
figuur af ta lezen als gamlg waarvan de laatst eenoende » wwHt !•§•# 
is «itfswllffi dan te eeret genoemde. 
Sr werd ock een teMfcanliiff uitgevoerd oa het vart&nd tU3son de 
(*) s» és mk~rn*/k-t9m (jr) ntt te it«U«u 2e«s berekening 
1erarde h«t roljonde resultaat opt 
kaenonatarc « j • 1*8S4»Q«0l <* • §•?#)§ 
kw- en buitsnaonstsrs» jr • 0.7<>5»*0.5* (* • 0«<S4)> 
Uit te volgaad» geaidisid« qmWtotm if al to leiden als gaval* 
van t*»*n te laatat genoegde r-vaarda laser is uitgevallen 4aa ds wnl 
giiiwli (sis voor oosseataa» te voorgaande pmsmf)» 
G9»*ê/QT-— à*m/àmt* 
buitenmenstera 1.75 1«fl 
Oy^tlaoha drukl i ^ v e l d w t i t A ^ ^ t a n [ y r o n d )  
Mi QP-fa- m OP ss waardea vaa de nonaters al Ja veraeld op bijlage Jk 
Bs OP-sa verd in tweevoud bepaald —— €•»••# per verzadigde portis ia 
eakelvoad —~ m «• OT-fs ia drievoud (bij da veldvochtige groad werd .] 
% *J 
mm rotera |»%«mfMitslt verv&cht dan bij de verzadigd* grond). ] 
lij te OP*M~fcepall££ behoefte*1m *•»» tot Im ta grond brengen vaa ,, ' 
te transistor geen bijzondere caatre^slsu te werden gaaccssi de thermistor 
werd toader »eer in de (verzadigde) grond gedrukt. EiJ da CP-fs-bepalinj 
mi iit «1st ssplijki da veldvoehtige grond leverde voor da thermistor 
•ta ta grot« wisntsU Taadaar dat bij deze bepaling bat inbrangaa 
van da thermistor werd vergemakkelijkt door vooraf «et aaa koperen 
•taefje een pit te te vttldvochtigs grond ta drukken (da diaaeter vaa het 
•tiefje vas late klaiaar daa dia van da theraiator). Hat gat ward iets 
•Insta dit is het geval geweest voor t#v«r van thermistor 1 gebruik ward  ^
gemaakt. Toen door het breken van therœlstor 1 soest worden overgegaan op 
ttosiitor t, ward da diepte van iadrukkoa van hst staaf Ja sltt veraadsrd* 
2e itafta wm vs» tàtmiai«« f fcateoeg achter bijna @#| mi 
ninder tea Ais vaa fhanlstov 1, zo.Ua achteraf kink. Voor toY«r von 
tl«»ist»* 2 gabruik w«ri gssmakt sal da te3?eratuurjeToolije thornietor-
punt te« aak velliefct niet »site«wis asntaot hebbea genaakt eet de grond. 
IJ. 
Ba m% tlüMKitt** 2 *»Ä»pa ©F-fa-i*®**««» mIIm totna ia )»t aawol« 
«mi« 9m«M4mi vavteft «ahmte« im to mt th»T«l«to* 1 varkre~$a 
OP~fa-tnukXtea (99 %ijl«§a 3 1« Mi haarizoatala «Inpn uififnn wU» 
vaarden ül thersiitcr 1 «a volk« maste* Ml thasalateir 2 mwêm *•*» 
Am «A«kMii#t mvmsIeUmi êia wii «ltfvraari m ym* ia Of-fa» «1 
OPHHMUMVtM te apwiiits# *Uno te amtail" ta knktm, lernte 
de in da volc«nie taltl MlMlte «afOTM* op (af»aiüj|§ tevsr.s uit£8drukt 
*1» rarifttia-ccSffioiSnt), 
IIMM n • •a UMM m • 
(•te) • («te) : (ate) ' (ut») 
- 1,00 : 15 j ©•« I 3.^ I «teMittev 1 
1.01 - 1.15 tf ; 0*01 1 2.J* : 
1.N • 1.50 ^ 94 : 0.05 j t.»( ! 
t.«1 » ' 1! i 0-0S I 1.64 • 
1 •! : 0.05 ; 2.t* 
; - 2.» 
I Î.01 • 
h j 
22 i 
o.oi ; $»§ß j 
0.06 ' ^.1 
if s 0.0T I 3.3.' 
i 
• - 1*00 t ! 
I . 
©•©i 
; 1.01 - 2.00 m 0.09 i M0 I 
•i t»oi «•» • 0.10 ' A.2l 
i * 0.03 5.8-: 
Wit te tahal kM te ooaolMte wordaa gat*okk«a, dat te vwi»tt<Molffioiint 
ran te Cr-as-bepalins (l.ljt) m te mvlatte-ooiffiaiM "tharalator 1" van te 
©f-fa-iaptliiif (!•*> toMiip&il laag v&raa. B® Yari&tia-aotffiaifet "tttnlitor 
r» m te GP-fa-topaUftf (3*81) nt l>«laa«rijk bosar# 8«% aKveldoaada contaot 
twiM tharaiate*fMt aa gnm& — coal a eich dit fcaaft voorgada&a MJ da CP-fa-
liepalinj not thermistor 2 — la due «y te »MtMMltatea Yea inrlood fiiiiil. 
iMMrmttead k&a vordan opfwwiftt» te% roor da CP-»aa- m OPHM-bapaliagaa 
te TaI«Mte variatid-coSffioiantan werden yerkr« t;an («ia voor ooaaaatasr da pi»» 
l»»f •A-HJftf" vaa dit hoofd«tuk)t 
©»«aa or*M 
MMtan 2.47' 2.2,5 
»tandaardaonatarsi nonater A 2.4.3 2*?*> 
ponatar B 3.0* 2.00 
J4« 
S*a borokania^ die ward ultjoroerd m •##«• i« kae- en toiteanoaite*» 
het rerbanl tuseen de OFim (x) an da OF-«« (y) raat ta et all en, leverde 
het vtigaiite resultaat Oft 
kasoonstera i y • 0.992x-0.0) (r • 0.9*0)t 
ta»» « toitamaoaata»! f • 1.054*-O.H {* • §*f§f). 
Vtt deze foxvnlM m r-vaarden kan to conclaaia worden §atrokken tel 
de §?-m en to Cr-se «m» weinis ••rechtIdea, Ba> cethodiek iran da OPhm» 
bepaling heeft UiJttMt aan vrij hog* aieen volte«» (•&• tot hoofdstuk 
re cp-ss m CP-ee bedroeden §aai4tet*« 
ÉfiaJiii £ïP~4t A WftfHift H4 % w"Wi w» fwVVlMl* 
kasaoMtm 1*99 •%» 1*55 «te 0.04 ate 
tel» aa bul tessons t er» 1»ff a ta 1«Ü at» @«0f «te 
Hoewel tot wtMltl mm» «nli| «wf wae tot —— mnnA voor 4« kt»* 
nonatera al» voor te kas- m bultennonstere —— niettenin aeer betrouw* 
baar (er wordt Tan betrouwbaar eeaproken roor f zi.if en im mhvsf to* 
ItMÉMf VMf f Z 0«01). 
Si| mm vroeger cnderaoek, waarbij tot Yerzadicin^eitract werd op-
f yj— i» mi HnktiMi werd gavoadea dat da op vaa te sas fnktU» 
Biet uiteenliep (T»i—af» Ifét)* M CP 1« tot Yerzadl^incseitract te 
dus tlljkba&r Gelijk a&rv da CP van da ereawlohtaopla—t»g vmi te verzadig-
te gwtmà, Bat lift Am «g* iUt voor da baad dat tot verachil vooraoesi 
—- tot »fWlU tua een to ONm *» te «M» — aaa gevolg la ceweeet 
•an een te |mm ui trail en 9« te OMi* 
Da aonelaate ia dat da C?-aa ta toog soat sija ultgevallea» De*e 
oonoluaie lijkt niet oaaaaaeaelljk» Ce tevloeden vaa da oaderkoa&tef en 
wm te wiMtoMMFclft» «la tot taMftetek "Bepaliacaoethodiekea" — 
«ij» naaalljk Mj da vriespunto^Sinij mm te fMWÉ^to fMi ««Uloht 
groter geveaat da» MJ da vrleapttataaetUkf «t te VMraadlgiagaextraaten* ^ 
Wat te laf&teA w te tia—te afgifte te treft tornat desa verondoratelling 
«f tot fait dat da vrleapuatsaetlag vaa aaa vartadigde grond 2-4 ninutea 
im tealag naa — gerekead vanaf tot begia vaa da bevriezing tot aaa hat 
INIUMI van da hoogste taaparatuur — aa da vrleapuatesetin^ v&n aaa 
«NMAi#^pwtMit alaafcte 1-2 wÊmaMmm 
Eaa berokenins Ue ward uitgevoerd ia voor te k&a- «a buiteasonatara 
tot tussen te Of»te Cf) •» te OF-fa vut te «tellen, leverde 
tot valgeade resultaat «y (te indeling van te MMtaN naar ttorslator 
toaft tot»tiiMm te te OF»f» en. tal ®tet «t te W*fi)( 
55» 
ttomistmr 1 (|f kasbon»tara)» 
j m 1.04®*-0.10 (r * 0*943)I 
thirsiiator t (Ji kaasonstare «a 10 bill !•*•«»» tsrs)« 
jr » 0»l)li-0.14 (v » 0#üf). 
Ott ê» fMMtftl* ttomtstfisr 1 tel te mmImIi vordea getrokken Aat de 
OP-fs "tkinlilMr I" » d( ONf» "ttondstwr 1* naar w«inig ••r»child«n. 
Bs cssthodiek «m ê» (NP-ffc-tofalia# beeft Uijktatf SM» vrij hos® «Isen 
voldaan. Be fornul® mm th«r=lstor 2 laat echter xien, dat 41% alleen 
het geral is gswssst voor tover er MJ te' vriespuatsoeting tussen therais-
torpunt m pwat ssn goed oontsst bestond. 
A» OP-fs m 0P«fs litoitn« gwl ItaUi 
Of-fa CP-fe wMhtl 
thermistor 1 t«1> «te f«1f at» 0.00 ata 
tkmiiter 2 1»$! «ta 1*ft ata 0«41 ata 
1st verochil voer tfeanftalMf C waa teer ktjWdsiF. Set ral —- al­
thans itiMlitlijk — vtroorzaakt lij®, teimM wrrslAssate itktl . 
tussen ttswAitsfywt en grond de door de theraletor o&tvlkksll« wurat* 
maar la gering« ait«. werd afgevoerd. 
1st !• syvallsad Ait tot verschil «wnw thorsistor 1 nihil toiMii§* 
Tunh» te vslgsnds redsnsn som &•& naaslijk vervaohtea tot de 0P-fs 
"»ttowAst«* 1* ho/rer «ou *ijn uitgevallen dan de CP-fe "theraistor 1"i de 
9 m tot j>eraextraot is gslijk of najeaoeg gelijk aan ds OP van ds 
evenwichtsorlossinj van de vaäivwtttlftgmii (•&• ta sen volgend deel van 
Alt verslag tot v^r^sl i j  leende onderzoek mm ê» ears te en tweede frak ties 
mm te perssatsastsa)* tot is onvearsohijnlljk dat és iaalssdsn van ds 
onderkoeling sn van ds varats-afgifts bij ds wisspuntsastia# mm te «dl» 
vocht ice grond geringer zijn gevssst dan bij ds -rrlsspuntsastl ng van ds 
Tmtttfii <fsai| As W»f» vsrd nist gecorrigeerd Yoor ds voebtspanning 
vssi te 4*oat. Vit tot fsit dat tot gesiddslte van ds C?-f* "tbsrnistor 1" ; 
nistteain «slijk was aan tot fUlllés van As CP-fe "thsneiets* 1*, 
»ist vorden jUsnUliirt «at te afvoer van ds door ds thersistor ontwik­
kelde varxats M| As vrissptmtsasting *s» ds veldvoohtige grond —— ook 
M| ssn goed oontaet tusssn ttoraietwfaat sa frond —- vat geriater is : 
liWMct Am bij te vriespuntenetins van te sstvaotsn sn ds veroadigde 
grond* 
Eet tNNMtoNVMi oniorzo^k — uit(7ivo*rd net gronUn uit hat 2uid-
Xollmis —— ton worden 8aaen£«va.t ail te rol^rvde forculesi 
y * fwnwd« Cil k&âoonat«*«) * 
i-fl A-sa y • 0.713» -?.• : 0.9*4 
OP-fi • W-f« y • 1.0433t «0.10 
i 
! 0.949 
09hmi Q*-m& y • Ô.fft* -0.09 ; 0.9*0 
OM« •§-f« y • 0.949s -0.19 ; 0.907 
QTHMI 
; **••• 
y • 0«9t9* •®»0§ ; - 0.901 
CP-s« . GF-f« y • 0.596* *0.07 0.919 
; M.f» y • 0.619* *0.t4 : 0.090 
Pa tvoeda formula haaft bttrakklic m 
B«gfc.olay« Sft*l of «ai Z.C.J. Kuril»* fffi» f&rtJ»r d«terminât!oö» ©f 
AIimI otsolli pressure (Fim. Royal Soo. London à 92»4?7*49t). 
It Im». O.B. «ad ?.S. Jßgyj 1ff?s Tfceraoaleetrio **thod ff diuzalaiai tfc» 
fNHiai *»i*te «f Milt (Ml •#!. So«. Aaer. rroo. Ii*9-71). 
Currier. H.l. ff#4« Cryosoopy of Mtll «aowti of <x;nuti tliiiM i»p 
(f»l«nt Ffeyainl. 19*944-990). 
Eaton» F*l«v S.B* Hardin* «ad T.J. Ouvle 196O1 Coil eolution extractions 
»t »eletour« ytf»wHi|>i (8*11 toi. 90«t99->9t)* 
If. 
Rait. J* Tan ta m f« 1—Ma—f 1261» Sttlaf mm ttatiittht vaarden 
(Jejunravelaf PiMfitatiM laaltvijk» bli. 
Intergatloanl Critic»! Tables Iff® (4»tij). 
JJggygiäatf,» F« tfCOi Vttfetitk w* it fetytllaf n» it MMtiiite «ttarit 
(intern Vtfttlt# rroafstation naaldwijk). 
tmrmmmfrn ?• Ifil« Latins ran de mumtiache waarden ta pmâ (latara 
••Mil« PiMfaUtlaa Xaalivijk). 
Levi«. f.S. 190t» Th* o «sotie |»wtt»t if NiNitfiM eelation« and the ' 
lavs of the perfêot solution (Je«r. Aner. Chea. Soc. 
tertt. I.I. 1>|4« flit o»aotit prvtmt of aqueoue eolmttone (Ct*M*lt Inet. 
VMIU, mi. 1|§). 
Richarde. t.à., a4. 1914« Masaotia cal iftproveoe&t tf mUm a&d alkali 
wilt (U.S.3.1., Apricalture Handbook 6o). 
Sohofleld. R.t. aal J.T. Bat<ilkQ in Co^ts tf|t> Tbe aeaeoresent of p? in 
•oil fey fr*«*ia|t»ftlBt (Jour. A$r. S«i. 28t644-651). 
Brttauag. à» 1f|f» II« fitttuag d«r oaaotUobe 2«ata»4«®r#ii#a pflanzlicher 
fallen und Geweben (Handbach der biologiechen Arbeiten«thoden von £. 
AMMttlitB* T«H 4» 2. Itîft## IU* v 
,4: 
V*lt*r. H. 1fJ1« rie Kydratur der Tflanro uni Ihre phyaiolojiech-C'colojiecij 
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2.ld 
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2/7 >/* j f a  
/ / i  O f t  / ' J  1rs  
/8t /fil /.fc - y ri 
l*o /ot /ét t 00 
i f L  / . f l  /ƒ 6, i» 
M w / f j  I8i 
i f !  m /88 /ri  
/9-lf / / M .  
lijl&g« 6. 
Z22XJSSLBI 
•UW m . 
«i %. IUI MlfliÉ PMHMM P«rif. deal c entr. 
1 30 ; 51 P i 14 If 
f 31 i 30 : ff ; if 
X : it I f 9 ; 24 : m 
2 ; iî i 11 34 M j m 
*8> m» 70 j 11 éo » ! m 
3 i ff j 11 31 1 it 
6 éf : ÉL m M ; 34 : 40 
Da drak vord bij h«t p«rsen 
ion#%eanm* —— «ypvMVi 
I. A-«iJfw, MMtiiik« dmk oa |ilililacinnoi«» (woldvoofctlfo frml) 
Aanvulling 
1f|i. ix J. t«a 4h Ende oa P. Iooraw«f 
foor d« ota&daardoflooolafon vorAon do 0.f*v«trl«B ta|ikmA*i 
die werden gevoadea wolgoaa A* «f Ills. 15 kMfTftkta fcorokoalaf. Zoal» 
la roraolA wrt koloa 6 vorîsrofo® door 0lmU te aakoa ma do foratio« 
••lv. • 1 (öw»m«, If5f)t 
C1000.11 • i.A.2«f aolir) 100 - t 
1.§fif1 100 
waaria 1000,1) • rolaao va* 1000 ( water MJ 0°0 ea k • volw ino— 
c 
tratlei do waardoa roor k worden oatleoad aaa Moroo (lf14)» m*vn 
•oor 0°C. 
So «tandaardoylooolagoa ward «a g« maakt ItlJ kamertemperatuur (oa^evoo» 
20°C), zodat, otrikt iMeaoa, bovengenoende forvalo toegepast moest 
wordea met aio gegevens » 1001,77 » ttlw Tan 1000 .§ water MJ 20*6» ^ 
(Md. Cfcoa. Tor*« l*i|ot vaa Tafcolloa, ooveatioado druk, 1ffl) oa ÉmJt-
waardoa geldend too* ovoaooao 20°C. 
Ia hot volgende ««rit aolv fegevea, oatlooad aaa Vroyraa* (1J5J), 
berekend voor 20*6 Mt fotaftlhamklaf ma do volgoaio foratio« 
1000 + Ml« X 342.2 
Ook wordt oom te re ko ade Of MJ 25*0 ronold. 
Bo gegerens zijn voraold la do ytéUgnAm tabel 
\ 
s 










20 c ! 
» 
• 0.0» 1.0T 0.0155 1.15 1.15 1.«5 0.049# 
0.1 1.88 0.1M î.ai t.ff 2.4« 0.090 ; 
0.2 1.90 0.5«0 4.58 4.59 5.01 0.191 ; 
0.5 i.ii : 0,5?« «.94 «•fi ?.5t 0.2« ; 
0.4 1.54 0.7?« ' 9.55 f.5f 10.t5 0.5«« : 
0.5 1.fi 0.9*0 11.« 11.«4 11.95 0.451î 
0.« 1.9® 1.1Ü 14.5© 14.5« 15.Ü 0.511 i 
col« - uatallaa tptol m 
10-00 gmm »fct«r. 
«olT • aantalIta gœol 
lit«# »yloMii|. 




-• ««g*Ten» lu d« t»»« I«1nmi werben ontltenl Ban te Interna­
tional Critical fftkim (1928). §• kolossen 5 %/» f «m tea* Ultl »»»• 
te» ey 4« •olc*a4« »ijtüi v»vfcr«|Mi 
kite li êmr T«nMii<nl<l|iaf m te MImmi 1 t» t. 
fmlm 4 s 4oor |«lr«U ta —Ir— *aa 4* forault 
Of - 12.06 - 0.021 (Uvla, 190i) 
kolwwii ) h il âw ko loa 4 te *ar»«nlgTul<!lgen Mit 
m». 1Î1.1 «m tf .1 lift) 
213.1 - A 2?J.1 « 
ko loa 7« «atl,««aâ ain Brapraa« ter«k»aia* U*a>run$ 
docr mm» g»control««r4 (aaortelijk purteit on%l««ni 
ana Landolt - B8raat«in, 1912). 
Coor ipraflaalMi v«r»®rklcg van te kolorro«» | •» | «a van te Ml«»* 
ami 6 «a 7 «tri bet ia te •olg*nd« tab«l vwnalte »«saltaat 
3 
wal*, or. MJ 0°C (&tß.) OF bij 25®c («ta») 
0 0 0 
0.05 1.14 1.14 
0.1 2.31 1.33 
0.2 4.80 3.24 
0.3 7.44 i.13 
0.4 10.29 11.14 
0.5 13.34 14.1« 
K.0I0« 1 van â«M tatotl g««it 4« g«%#t4#4# • t*ad**râoplo««lnf*B mr 
•a da kolewMtn 2 «n 3 i® fcljtofcwuU* 0?-w«Murà»n. 
Bt Ukl «f blm. 17 uwe** ais to 1*1. 
MIti •©ilf. A 
0 0 0 
0.05 0.0533 1.9T01 0.0144 
0.^/ 0.102 1.5Ö04 0.111« 
0.2 0.20i £9019 O.IffS 
0.3 0.3» 1.9840 0.él3T 
0.4 0.439 1.547« 0.9330 
0.5 0.340 1*97*0 1.1049 
ïoloa S wré T«rkr»c*a 4»or fnfliok« 
•ar»«ricing tau ê« à*lee*e» 1 •» 7 w 
A» tint« Utol. 
Kolea 3 wrt ••rtrvgvn 4oor>torpoiatl« 
(aie Hnte Wtol). 
Koloa 4 v«rk.r«g<»n éoor viiMsig* 
vulfilfimc ma i* kolQMHtn 2 •& ). 
1a ê« vtlcMd* UImI nrdt mm v#r«iUjlUs| gêmmk% tsMin 1*ktnâc 







OF («ta«} fimln <mt Toe* 25#C Of ( 
dir»ct» m%tm lij 0 C b#r«ktnd« 
(1114) 









0.1 2.27 2.25 2.41 1.65 
0.2 4.59 4.T« 5.01 5.19 
0.» i.fS 7.14 6.91 1.59 7.79 
0.4 f.31 : f.51 10.21 ' 10.59 
0.$ 11.94 11.99 12.95 15.04 
0.6 14-56 14.49 /*a/ 15.69 15.Î5 
i;« Of*9mméêm m 
door fa«a aang#houd«n nol»cujil$«wi.cIit (559.6) oy 
h«t door mi aan£*houd»n moUouulwicht (542.& 
Berk«l«y «m brtltf htbb«n C?-wa*rd»n Tastest*Id 
•an ^IomU|*i waaxraa door on» y*a dri« d« 
eolg «»«A b«r«kend. Bmî ê» aida» 
vaftHM titl ymi«« 0.1, 6.3 «a 0*6 
sija door «ta 4« 0F»wwrêw^6 
—III II IM I I I H W I I I I I — I  M  I  I  
